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1. INLEIDING 
Zoals bij de teelt van de meeste bolgewassen spelen ook bij de teelt 
van narcissen verschillende belangen een rol. De bollenteler, zal 
zo veel mogelijk leverbaar willen verkrijgen onder voorwaarde, dat 
hij zijn partij in ieder geval kan handhaven. De bloementeler zal 
een zo groot mogelijk aantal kwalitatief goede bloemen willen oogsten 
uit het aangekochte materiaal. Omdat een grote gewichtstoename tijdens 
de bollenteelt soms samengaat met een laag aantal bloemen per gewichts-
eenheid in de broeierij , kunnen deze belangen botsen. 
De bloeirijkheid is afhankelijk van de cultivar en van de teelt-
omstandigheden (1, 2). Bollen, welke geteeld waren onder ongunstige 
omstandigheden, bijvoorbeeld bij hoge plantdichtheid (2), of op 
zwaardere grond (3), gaven een geringere gewichtstoename, maar bij 
de broei een groter aantal bloemen per gewichtseenheid, dan bollen 
die onder gunstige omstandigheden waren geteeld. 
Bekend is dat de in Engeland en Schotland geteelde narcissen een groter 
aantal bloemen per ton geven dan de hier geteelde {h). Daartegenover 
staat dat de gewichtstoename daar veel kleiner is dan in Nederland. 
Om dit verschijnsel nader te kunnen bestuderen, was het van belang 
eerst inzicht te krijgen in de bouw van de bol en na te gaan welke 
invloed het type bolmateriaal op de bloei heeft. 
In deze studie wordt verband gelegd tussen twee kenmerken die waar 
te nemen zijn aan de op te planten bollen t.w. het gewicht en het 
aantal neuzen per bol,en de bloeirijkheid. 
2. MATEEIAAL EN METHODE 
De proeven werden gedaan met de cultivars Golden Harvest en Geranium. 
Voor het onderzoek naar de bloeirijkheid is een groot aantal bollen 
doorgesneden. Zo kon de opbouw van het bolsysteem worden vastgelegd, 
het aantal spruiten en bloemen worden geteld en het gewicht van 
de afzonderlijke eenheden in de bol worden bepaald. Ook zijn waar-
nemingen betreffende de bloemproduktie gedaan door bollen van verschillende 
typen buiten uit te planten, hetzij normaal op bedden met dwarsregels 
van 1 meter, hetzij dicht tegen elkaar in vakken van kö bij ko cm. 
De geproduceerde bloemen werden gesneden, zodra zij een bepaald 
rijpheidsstadium hadden bereikt. 
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Een aantal clusters werd vervroegd in bloei getrokken (geplant op 
1 oktober 1975 en in de kas gebracht op 19 januari en 10 februari 1976), 
3. DE OPBOUW VAN DE 'CLUSTER'. 
De narcisplant bezit een meerjarige bol. Elk jaar wordt binnen in de 
bol een aantal nieuwe rokken vanuit het groeipunt gevormd en elk 
jaar wordt aan de buitenkant een aantal oude rokken leeggezogen, 
die vervolgens vliezig worden en tenslotte verteren. Rokken, welke 
bijv. in 1975 waren aangelegd, werden in 1976 door de activiteit van 
de bladeren volgepompt met reservevoedsel en bleven daarna een jaar 
intakt, dus tot in 1977» waarna ze langzaam aan werden leeggezogen. 
In een bol vindt men van binnen naar buiten gaande, rokken in aanleg, 
pas volgroeide rokken, rokken welke reeds een jaar eerder zijn 
volgroeid en rokken, die reeds voor het grootste gedeelte vliezig 
zijn geworden. In de bol vindt men dus vier generaties van nog bijna 
niets tot bijna helemaal niets meer. 
Zolang de bol zich niet splitst of vertakt d.w.z. zolang er naast 
het hoofdgroeipunt geen zijgroeipunt tot ontwikkeling komt, zolang . 
blijft de opbouw van de bol vrij eenvoudig. Deze toestand treft men 
aan bij heel kleine bolletjes (spaantjes van grote bollen en bolletjes 
'afkomstig van zaad). Zolang de planten daarvan niet tot bloei komen, 
groeit het hoofdgroeipunt steeds door. Zodra echter de bol zo groot 
of zo zwaar is geworden, dat er een bloem wordt aangelegd, verandert 
de zaak. 
Met de vorming van een bloem gaat het hoofdgroeipunt verloren. Zij-
groeipunten, in de oksels van de rokken, nemen de groei over; door 
deze worden de nieuwe rokken afgesplitst. Binnen de oude rokken, die 
ontstaan zijn vanuit êên hoofdgroeipunt, ontstaan nu dus rokken op 
verschillende plaatsen, d.w.z. rond twee of meer groeipunten. De bol 
die eerst enkelvoudig was wordt nu een meervoudige bol; anders gezegd: 
binnen in de oude bol groeien twee of meer nieuwe bollen. Heeft men 
te maken met een eenjarige bol, zoals bijvoorbeeld bij tulp en iris, 
dan heeft de 'vertakking' geen consequenties, want elke keer als 
de bollen worden gerooid, zijn de rokken van de geplante bol vrijwel 
vergaan en oogst men de nieuwe bollen los van elkaar. Bij een meer-
jarige bol, zoals die van de narcis, is het ingewikkelder. Daar 
kan de situatie ontstaan, dat de rokken gevormd door êên hoofdgroei-
punt, rokken omspannen die een jaar later gevormd zijn door bijvoor-
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beeld twee of meer groeipunten. Naar de buitenkant te oordelen heeft 
men te maken met êén bol; maar aan het aantal neuzen is te zien, 
dat binnenin al twee of meer nieuwe bollen zitten. Een bol met bijv. 
drie neuzen is in feite een groep van drie bollen, die bij elkaar 
gehouden wordt door de rokken van een enkelvoudige voorgaande gene-
ratie. Een narcisbol met drie neuzen is te vergelijken met drie 
tulpebollen, die samen voortgekomen zijn uit êên opgeplante moederbol. 
Deze drie bollen zitten bij de narcis nog bij elkaar; ze vormen een 
eenheid die door ons 'cluster' wordt genoemd. 
(Cluster is een Engels woord voor klomp, groep. Het wordt in de 
astronomie gebruikt voor zwermen van sterren of melkwegstelsels. Het 
heeft daar de betekenis van groep van afzonderlijke individuen, die 
tot êên systeem behoren). 
Een cluster van een narcis komt overeen met de pol van een vaste 
plant. Een pol is het samenhangende geheel van wortelpruik, wortel-
stengelhals en een aantal spruiten. Bij de narcis is de meerjarige 
bolbodem het orgaan, dat de verschillende spruiten met elkaar ver-
bindt. Als de plant verder groeit, sterven de buitenste rokken een 
voor een af. Na verloop van tijd zal ook de laatste rok aangelegd 
door het vroegere hoofdgroeipunt, afsterven; dan komen de bollen, 
die daarbinnen gevormd zijn, vrij. Als ook de bolstoel is verteerd, 
laten de bollen los van elkaar en worden eindelijk zelfstandig. 
Meestal is de ontwikkeling dan al weer zo ver voortgeschreden, 
dat binnen in de nu vrije bollen ook reeds een splitsing in groei-
punten en bollen heeft plaatsgevonden. 
Wanneer we de bloeirijkheid van de narcis willen beoordelen, dan 
hebben we in feite alleen te maken met de groeipunten, welke dit 
jaar in ontwikkeling zijn. We moeten dus letten op de eigenschappen 
van de bollen, welke binnenin de cluster zitten. 
3.1. Plaats van de bol in de cluster en aantal bloemen per bol 
In figuur 1 is de bouw van een cluster van 'Golden Harvest' schema-
tisch weergegeven. Men ziet in welk jaar de spruiten bloeien en waar 
ze zich in de cluster bevinden. De rokken zijn genummerd vanaf 
de bloemsteel: 1 , 2 enz., voor de generatie, welke bloeit in 197**» 
1 1 1 1,2,3, enz. en 1 , 2 , 3 enz., voor de generaties welke behoren 
bij de bloem in 1975» respectievelijk 1976. 
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bloe i in 1976 
cluster aug'76 
c lus ter aug.'75 
asis foofbiad 
basis schedebfad 
Knop waaruit Moeien 
de spruit ontstaat 
of ontstaan is 
knop waaruit niet 
bloeiende sprui t-
ontstaat of ontstaan 
is 
cluster aug.*74 
Figuur 1 : Schematische weergave van een nareisplant 
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Naast de bloemsteel staat eerst een rok, welke maar half rond loopt 
(rok 1). Rok 2 loopt geheel om de bloemsteel en rok 1 heen. In de 
oksel van deze rok bevindt zich altijd het vervangende hoofdgroei-
punt, dit is het groeipunt dat de groei overneemt als het bestaande 
hoofdgroeipunt opgaat in een bloem. Daarna volgen de geheel rondlopende 
rokken 3, **, 5 enz., in de oksels waarvan zijgroeipunten kunnen ontstaan. 
Na een zeven- of achttal rokken stuit men op een bloemsteelrest 
met daarbij behorende halve rok en geheel rondlopende rokken. 
De schematische weergave in figuur 1 is meer natuurgetrouw terug 
te vinden in de horizontale clusterdoorsnede van figuur 2. In augustus 197*+ 
is door het hoofdgroeipunt van een cluster de bloem aangelegd, welke 
in april 1975 zal bloeien. Naast de bloemsteel bevindt zich dan reeds 
hoewel nog erg klein, het nieuwe hoofdgroeipunt dat voor de voort-
gang van de groei zorgt in het volgende jaar. Terwijl de bloem zich 
langzaam gaat strekken, ontwikkelt dit nieuwe groeipunt zich verder 
(rok nr. 2). 
Vanaf maart kan men echter ook in de oksels van andere rokken (nrs. 3, 
k enz) zich ontwikkelende groeipunten aantreffen. Na de bloei begint 
het nieuwe hoofdgroeipunt snel in gewicht toe te nemen, maar 
ook de zijknoppen gaan verder met hun ontwikkeling. In augustus 1975 
heeft het hoofdgroeipunt een bloem aangelegd met daarnaast een nieuw 
vervangend groeipunt (rok nr 21). De zijknoppen hebben zich zover 
ontwikkeld (rok nr 3, ^ , 5) dat door het vegetatiepunt daar twee 
blaadjes zijn aangelegd, welke in 1976 naast de bladeren van de bloeiende 
hoofdspruit boven de grond zullen komen. Ze zullen, door het opzwellen 
van de bladbases, zorgen voor het ontstaan van zijbollen. 
Naast het hoofdgroeipunt, dat zich in augustus 197^ in rokoksel 2 
heeft ontwikkeld tot bloeiende spruit, zijn ook een paar zijgroei-
punten ontstaan (in oksel van rok nr 3 en 5 ). 
Deze zijgroeipunten vormen het eerste jaar twee schedebladen met twee 
loofbladen, welke naast de bloeiende spruit in 1975 boven de grond 
komen. Het eindgroeipunt van de dan reeds gevormde zijbollen ont-
wikkelt zich verder met de vorming van rokken en een bloeiende spruit 
in 1976. Het hoofdgroeipunt (nr 2 ) bloeit in 1975; de zijgroei-
punten ( 3 en 5 ) bloeien een jaar later. 
In 1977 zullen zowel de hoofdgroeipunten bloeien van de bollen welke 
in 1976 hebben gebloeid, als ook de hoofdgroeipunten, welke als 







































































Het hangt van de groei van de spruit, welke in april 1975 bloeit 
( en waarvan de rokken worden gevuld van april tot juli 1975 ) af 
hoe groot de bol wordt die in de zomer van 1975 wordt geoogst, hoe 
groot de mogelijkheid is dat zijgroeipunten ontstaan en tot welke 
gewichten de zijbollen, maar ook de hoofdbol, zullen uitgroeien. 
Wanneer een bol een bepaald minimum-gewicht overschrijdt, dan heeft 
hij de mogelijkheid een bloem aan te leggen. Hoe zwaarder de bol 
wordt, des te groter is de kans op een bloem. Ook kan een bol zo 
zwaar worden, dat niet alleen het hoofdgroeipunt een bloem aanlegt 
maar ook reeds een van de zijgroeipunten. De eerste bloem wordt 
altijd aangelegd door het groeipunt van de nieuwe vervangende bol, 
d.i. de bol, die zich ontwikkelt in de oksel van rok nr 2, de 
eerste rok die geheel rondom de bloemsteel loopt. 
Bij de cultivar 'Golden Harvest' kwamen de meeste tweede bloemen 
voor in de spruit, die het dichtst bij de bloemsteel van de vorige 
generatie stond (fig. 1, rok 6 of 7). 
De tweede bloem van de generatie, die in 1976 bloeit, stond in 
de zij spruit die het dichtst bij de bloemsteelrest van 197*+ stond. 
Het hangt van de oriëntatie van de bol van 1975 af of dit spruit 
nr 6 of nr 7 is. De eerste bloem staat dus naast de bloemsteel-
rest van 1975» de tweede bloem naast de bloemsteelrest van 197^. 
Bij de cultivar Geranium was het juist de spruit, die zich het 
dichtst bij de hoofdspruit bevindt, waarin meestal de tweede bloem 
werd aangetroffen. De eerste bloem van de generatie 1976 staat in 
de oksel van rok nr 2, de normale plaats, en de tweede bloem 
staat in de oksel van rok nr 1, de halfrondlopende rok vlak tegen 
de bloemsteelrest van 1975. De twee bloemen staan dus aan weers-
zijden van de bloemsteel van de vorige generatie (1975). 
Bij de cultivar Golden Harvest heeft de voorgaande generatie 
dus sterke invloed op het ontwikkelingspatroon binnen de nieuwe 
bol, bij Geranium veel minder. 
3.2.Het verband tussen -het gewicht van de bol en het aantal bloemen per bol 
Om een indruk te krijgen van het gewicht dat een bol moet hebben 
verkregen om het hoofdgroeipunt een bloem te laten vormen, werd 
in het najaar van 1975 een aantal clusters van de cultivars Golden 
Harvest en Geranium in afzonderlijke bollen uiteengelegd. Van de 
afzonderlijke bollen werd het gewicht bepaald en het aantal bloemen 
en spruiten, welke zich binnen in een bol bevonden. 
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Figuur 3 : Verband tussen bolgewicht en aantal bloemen per bol 
(cvs) Golden Harvest en Geranium 
De gegevens zijn verwerkt in de grafiek van figuur 3. Deze grafiek 
toont het verband tussen bolgewicht en aantal bloemen. Het blijkt, 
dat bij Golden Harvest een bolgewicht van 7 gram nodig is voordat 
het hoofdgroeipunt tot aanleg van een bloem kan overgaan. Bij een 
gewicht van 1** gram is in (bijna) alle bollen een bloem aangelegd. 
Het minimum-gewicht voor bloei bedraagt weliswaar bij deze cultivar 
7 gram, maar het minimum-gewicht voor 100/» bloei ligt bij 1^  gram. 
Heeft een bol een gewicht tussen 11* en 51* gram dan blijft het aantal 
bloemen per bol een; de massa van de bol is niet groot genoeg om 
een tweede bloem te vormen in een van de zijgroeipunten. Het aantal 
spruiten, dat naast de .bloeiende hoofdspruit in de bol aanwezig is, 
neemt wel toe. Wanneer de bol 55 gram weegt, bestaat de mogelijkheid 
dat een van de zijspruiten ook tot bloemaanleg overgaat. Naarmate 
het gewicht van de bol toeneemt, neemt ook het aantal bollen toe, 
dat er in slaagt twee bloemen aan te leggen. Naar schatting zullen 
in een bol van 105 gram gemiddeld twee bloemen aanwezig zijn. 
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Een bol met drie bloemen is bij bollen van deze cultivar niet 
waargenomen. 
Voor Geranium vinden we in principe hetzelfde. Reeds in bollen 
van h gram kan een bloem zijn aangelegd, maar ook bij deze cultivar 
is pas bij een gewicht van 1U gram in nagenoeg alle bollen een bloem 
aanwezig. Bij een gewicht van h8 gram bestaat de kans op een tweede 
bloem. Het aantal bollen met een tweede bloem neemt met stijgend 
gewicht regelmatig toe, maar minder snel dan bij de cultivar 
Golden Harvest. 
Samenvatt ing 
Een narcissebol is in feite een cluster van bollen, d.i. een groep 
van individuele bollen, die bijeengehouden worden door de resten 
van een voorgaande generatie, waaruit zij door vertakking zijn 
ontstaan. 
Het verband tussen gewicht en aantal bloemen per bol is vastgesteld. 
Het aantal bloemen per cluster hangt af van het aantal bollen in 
de cluster en het gewicht van die bollen. Zowel deze relatie als 
de plaats in de cluster waar de tweede bloem ontstaat, is 
afhankelijk van de cultivar. 
\ 
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h. HET VERBAND TUSSEN EEN AANTAL CLUSTERKENMERKEN EN DE BLOEIBAARHEID 
De bloei van clusters van de cultivars Golden Harvest en Geranium 
is gedurende een aantal jaren bestudeerd aan gewassen te velde en 
eenmaal aan een gewas dat vervroegd in bloei was getrokken in de 
kas. De beschikbare clusters werden ingedeeld in groepen naar 
het aantal zichtbare neuzen per cluster ( 1, 2, 3 of h neuzen). Deze 
groepen zijn vervolgens ingedeeld in gewichtsklassen die opliepen 
met 5 gram beneden de 50 gram en met 10 gram boven de 50 gram* 
Zo ontstonden dus groepen clusters van bijvoorbeeld 25,0 - 29,9 g; 
30,0 - 3^ ,9 g; ^ 5,0 - U9,9 g; 50,0 - 59,9 g; 60,0 - 69,9 g etc. 
Aanwezig wären bijvoorbeeld groepen van clusters met 2 neuzen 
en een gewicht van 90-100 g en 120-130 g enz. en groepen clusters 
met 3 neuzen en een gewicht van 90-100 g, 120-130 g enz. 
De zo verkregen clustertypen werden opgeplant op oppervlakten 
van UO bij 1+0 cm, stijf tegen elkaar aan om de dichte planting 
na te bootsen, die ook wordt toegepast bij het planten op 
kistjes. De bollen zijn geplant op de proeftuin van het L.B.O. 
te Lisse. Zij kwamen iets eerder in bloei dan op normale wijze 
geplante bollen. 
De bloemen werden geplukt, zodra zij een bepaald ontwikkelings-
stadium hadden bereikt. In de meeste gevallen was dit op het moment, 
waarop het omhullende schedeblad (de spatha) juist was gesprongen. 
Wanneer het warm weer was, werden elke dag bloemen geoogst; bij 
koud weer eens in de twee of drie dagen. De bloemstelen werden op 
maaiveldhoogte afgesneden. De bloemen van elk vakje werden apart gehouden; 
van de bloemen werd het gewicht bepaald en van elke bloem afzon-
derlijk de lengte van de steel. Waarnemingen werden gedaan van 
1973 tot 1976. 
h.1. Golden Harvest 
U_.J1_.j^ ._Ve^ rband_tus_sen_ £lust_ertvj?e. £n_^nJLa.l bloemen p_ejr £luster_ 
De grafiek van figuur k toont de gemiddelde aantallen bloemen, 
die zijn gesneden van clusters van verschillend gewicht met 
1, 2, 3 of 't neuzen. 
Uit de grafiek blijkt duidelijk, dat het aantal bloemen per cluster 
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Figuur 4 : Verband tussen clustergewicht en aantal bloemen per cluster' 
voor clusters met een verschillend aantal neuzen (cv. Golden Harvest 
Clusters velke maar éên neus hébben, produceren 1 bloem, 
ook al is het gewicht van de cluster ruim voldoende voor meer bloemen. 
Evenzo geldt dat clusters met twee neuzen bijna nooit meer dan twee 
"bloemen te voorschijn brengen ook al is hun gewicht groot genoeg voor 
drie bloemen. 
De waarnemingen betreffende clusters met drie en vier neuzen geven 
geen uitgesproken beeld maar wel blijkt dat in het algemeen de clus-
ters met vier neuzen meer bloemen geven dan clusters met drie neuzen 
van hetzelfde gewicht. 
Cluster_s_me_t_mj5er_ neuzen_hebben_ dus_ al;t ijd_meer_ bloemen d.ari even_zwar_e_ 
clusters met minder neuzen 
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Naarmate het gewicht van de cluster toeneemt, neemt zowel het gewicht 
van de hoofd- als dat van de zijbollen in de cluster toe. De hoofdbol 
kan daarbij zo zwaar worden dat in deze bol twee bloemen worden aan-
gelegd en uitgroeien, nl. de bloem die normaal in de hoofdspruit 
voorkomt en een extra bloem in een van de zij spruiten. Deze toename 
van de bloeirijkheid verloopt echter maar langzaam met toenemend gewicht. 
In het linker gedeelte van de curves echter is een zeer sterke stij-
ging van het aantal bloemen per cluster met toenemend clustergewicht. 
Een cluster van 95 gram met drie neuzen geeft 2,1 bloemen; een clus-
ter van 115 gram geeft 3,0 bloemen per cluster. Vierneuzige clusters 
geven bij 115 gram 3,0 bloemen en bij .135 gram 3,9 bloemen. 
Het snelstijgende gedeelte van de curve heeft betrekking op clusters, 
welke eerst nog niet voldoende gewicht hebben om alle bollen, welke 
in de cluster aanwezig zijn, het gewicht te geven, dat nodig is om het 
hoofdgroeipunt een bloem te kunnen laten vormen. Naarmate het gewicht 
van deze clusters echter toeneemt, zullen steeds meer van deze clusters 
zo zwaar worden, dat ook de kleinste bollen daarin voldoende gewicht 
krijgen om een bloem aan te leggen. De overgang van niet bloeiende 
naar wel bloeiende bol speelt zich in vrij klein gewichtsgebied af 
(zie pag 8 ), zodat bij een kleine toename in clustergewicht een 
snelle toename van bloemen per cluster optreedt. 
De overgang van snelle naar langzame toename van het aantal bloemen 
per cluster bevindt zich, volgens de lijnen getrokken in de grafiek 
van figuur ht voor twee neuzen bij 80 gram, d.w.z. bij Uo gram per 
bol. Voor drie neuzen bij 115 gram, d.w.z. bij 38 gram per bol, en 
voor vier neuzen bij 132 gram, d.w.z. bij 33 gram per bol. 
Wanneer het gewicht van een cluster zover is gestegen, dat er per 
neus 35 tot UO gram beschikbaar is, mag verwacht worden dat het aantal 
bloemen gelijk zal zijn aan het aantal neuzen. 
.Het. j^o_otste_aantal bloemen wordt dus_ verkr_eg_en_,_wanrae^ r_de verhoudirig 
tus_se_n_aantal neuzen_en grammen gewicht J.:_3^ -]i.0_i^ ._Me_n_b^ r^ ilrt_dan_ 
eeri ^arrta_l_b3jDemeji_van_2^ -2_900_0 p_ejr ton.. 
In figuur 5 wordt een grafiek gegeven, die het verband toont tussen 
het clustergewicht en het aantal bloemen per ton. Naarmate het cluster-
gewicht per type toeneemt, neemt het aantal bloemen per ton snel 
af. Bij een bepaald clustergewicht worden des te meer bloemen gepro-
duceerd naarmate de cluster fijner is. 
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Figuur S : Verband tussen clustergewicht en aantal bloemen per ton voor 
clusters met een verschillend aantal neuzen (cv. Golden Harvest), 
De meest gewenste toestand gezien vanuit het oogpunt van bloemproduktie 
is die situatie, waarin alle mogelijkheden voor bloemproduktie worden 
benut, d.w.z. alle neuzen ( = aantal bollen in de cluster) bloemen 
voortbrengen, en waarin deze mogelijkheden worden gerealiseerd met 
de minste energie, d.w.z. met het laagst mogelijke gewicht. 
Bij de cultivar Golden îîarvest wordt deze meest gewenste toestand 
bereikt op de knikpunten van de curves, d.w.z. bij 80, 115 en 135 gram 
voor resp. 2-, 3- en l+-neuzige clusters. 
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it«JL-2.«_Aaiit^ al_ a:angeleigde_en aa^ta^^r^al^i^ejer^e^loemen^ 
In het voorgaande is aangetoond, dat het aantal "bloemen per cluster 
nauw samenhangt met het aantal neuzen. In onze proeven kwamen deze 
clusters op de normale tijd in bloei; in de planten hebben dan ook 
de normale processen kunnen plaatsvinden. 
Andere omstandigheden, bijv. tijdens het vervroegd in bloei trekken, 
kunnen tot verlies van een zeker percentage bloemen leiden; het gaat 
dan om bloemen, welke wel zijn aangelegd maar niet tot ontwikkeling 
konden komen. 
In het najaar van 1973 is een aantal clusters, welke op dezelfde 
manier waren ingedeeld als de clusters," die voor bloeiwaarnemingen 
waren uitgeplant, doorgesneden en is het aantal aangelegde bloemen 
en spruiten in de bollen geteld. De aantallen konden worden vergeleken 
met het aantal bloemen, dat in het voorjaar van 197I+ op het veld in 
bloei kwam. Hetzelfde is nog eens gedaan in het najaar van 1975 en 
het voorjaar van 1976. 
De waargenomen aantallen zijn vermeld in tabel 1. 
Tabel IA. Aantal bloemen per cluster van verschillend gewicht (g)3 
aangelegd in september 1973 (s)en gerealiseerd in april 
1974 (a) (cv Golden Harvest). 
~^ "—-~-—_^ ___c lustergewicht 




























Tabel IB. Aantal bloemen per cluster van verschillend gewicht (g)} 
aangelegd in september 1975 (s) en gerealiseerd in februari 
1976 (f) of april 1976 (a) (cv Golden Harvest). 
^^^^—-CjAXst ergewi c ht 
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Uit de waarnemingen in september 1973 en in april 197^ blijkt, dat er 
geen wezenlijke verschillen bestaan tussen het aantal in de cluster getelde bloe-
men en het aantal gerealiseerde. De gevonden verschillen moeten 
worden toegeschreven aan de variatie, die in het materiaal aanwezig 
is. Soms is het aantal gerealiseerde kleiner, soms groter dan 
het aantal aangelegde bloemen. Er is geen systematisch verschil. 
Een vergelijking van het cijfermateriaal van het najaar 1975 met dat 
van voorjaar 1976 laat eveneens een vrij nauwe overeenkomst zien, 
ofschoon hier wel van een systematisch - zij het van een klein - verschil 
sprake is, want het gemiddeld aantal gerealiseerde bloemen is kleiner 
dan het gemiddelde aantal aangelegde bloemen. 
Het aantal bloemen van clusters, welke vervroegd in bloei zijn ge-
trokken (februari) is niet geringer dan dat van planten, welke op 
het normale tijdstip buiten in bloei zijn gekomen. 
Bloeiwaarnemingen aan clusters, welke normaal buiten in bloei zijn 
gekomen en op een normale plantafstand hebben gestaan, komen goed 
overeen met die, verkregen van clusters, die op kistjes hebben 
gestaan en kunnen met de andere waarnemingen samen worden genomen 
om een beeld van de bloeirijkheid te krijgen (zie ook pag ). 
De hoeveelheid bloemen per cluster- en daarmee per gewichtseenheid-
is goed te voorspellen bij het opplanten van de clusters. 
Clusters, welke in januari en februari in bloei worden getrokken, 
produceren hetzelfde aantal bloemen als een veldgewas. 
(Met clusters, welke eerder -in november en december- in bloei 
worden getrokken, worden mogelijk minder bloemen per cluster gerea-
liseerd. Hierover ontbreken echter de gegevens). 
it'l*ß_«_Kwalitatieve asp_ejçte_n_van_de_ bLoem 
Het aantal bloemen dat de clusters leveren is afhankelijk van het 
aantal neuzen. Uiteraard is de kwaliteit van deze bloemen een belang-
rijk aspect. 
Om de kwaliteit vast te leggen, zijn een aantal grootheden gemeten, 
te weten: de vroegheid van de bloei, de diameter van de bloem, de lengte 
van de bloemsteel en het gewicht van de bloem. 
Vr£eg_heid_ van bloei 
Onder de vroegheid van bloei wordt verstaan de snelheid, waarmee het 
stadium wordt bereikt, waarin de bloem gesneden kan worden. Hoe sneller 
dit stadium wordt bereikt en hoe kleiner het aantal dagen is dat 
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l i g t tussen de dag, waarop de e e r s t e bloem wordt gesneden en 
d ie waarop 95# van de bloemen i s gesneden, des t e gunst iger i s 
he t voor de b l o e m i s t . 
De vroegheid van b l o e i vormt daarom een k w a l i t e i t s a s p e c t voor 
de b r o e i e r , naar n i e t voor de koper. Er i s v e r s c h i l i n vroeg-
he id van b l o e i gecons ta teerd . In figuur 6 wordt het percentage 
van het t o t a l e aantal bloemen gegeven dat v66r of op 27 maart 
1973 i n liet stadium was gekomen, waarop ze gesneden werden. 
De l a a t s t e bloemen werden op 1 a p r i l van dat jaar gesneden. 
% in bloei vóór 













Figuur 6: Verband tussen clustergewicht en vroegheid van bloei voor 
clusters met een verschillend aantal neuzen (cv. Golden Harvest). 
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Uit de grafiek blijkt dat de bloei vroeger is naarmate een 
cluster fijner is. Drieneuzige clusters hebben op 27 maart een 
groter aantal bloemen gegeven dan even zware tweeneuzige. Hetzelfde 
verschil bestaat tussen twee- en êênneuzige clusters, die even 
zwaar zijn. 
Bovendien is de tendens aanwezig, dat clusters met hetzelfde 
aantal neuzen iets eerder bloeien naarmate ze lichter zijn. Kort 
samengevat luidt de conclusie: fijnere clusters komen iets eerder 
in bloei dan grovere clusters. 
Blo_emdiameter_ 
De sierwaarde van de bloem wordt mee bepaald door de afmetingen. 
Gemeten is de afstand tussen de toppen van twee tegenover elkaar 
staande bloembladen, d.i. de maximale diameter. 
Deze maximale diameter werd gemeten aan bloemen, welke juist in 
het stadium waren gekomen, waarin de rand van de bijkroon, de trompet, 
zich zijwaarts had ontvouwd. 
De metingen zijn gedaan in het voorjaar van 1973. 
Uit tabel 2 is het verband op te maken, dat bestaat tussen de 
perianthdiameter en het clustergewicht. 
Tabel 2: Bloemdiameter bij verschillende clustertypen (cv. Golden Harvest, 1973). 
——^clustergewicht (in g, 


















De diameters liggen tussen 85 en 10 cm. Een cluster met 'veel* neuzen 
heeft gemiddeld genomen minder grote bloemen dan clusters met 'weinig' 
neuzen. Bloemen afkomstig van tweeneuzige clusters hebben gemiddeld 
een kleinere diameter dan even zware clusters met slechts êên 
neus. Naarmate het clustergewicht groter is, zullen de bloemen 
groter zijn, althans binnen een groep clusters met hetzelfde aantal 
neuzen. 
£w^rjiere^_d^w_1z^_ povere ^ lus^ er_s_g^ v^ n_gr_o^ er_e_bloemen_j_ 
Er was geen verband tussen perianthdiameter en bloemsteellengte. 
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Gemeten werd de afstand tussen de inplanting van het schutblad (spatha) 
en het grondoppervlak op welke hoogte de steel werd afgesneden. 
In tabel 3 zijn de gemiddelden van de steellengtes gegeven voor 
verschillende clustertypen. 
Tabel 3 : Lengte van de bloemsteel (cm) bij verschillende clusterttpen 
(cv. Golden Harvest, voorjaar 1976). 
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Uit de tabel blijkt, dat het verschil in lengte, alhoewel aanwezig, 
erg klein is. Naarmate er meer neuzen zijn is, bij gelijkblijvend 
clustergewicht, de lengte kleiner. Bij clusters met hetzelfde 
aantal neuzen is bij stijgend gewicht de steellengte groter. 
In het algemeen geldt dus dat de bloemsteellengte kleiner zal zijn 
naarmate men 'fijnere' clusters gebruikt. Het verschil in lengte 
is echter zo klein, dat er niet van een verschil in kwaliteit 
gesproken kan worden. 
Gewicht^ van d.e_bloem_ 
Onder het gewicht van de bloem wordt hier verstaan het gewicht van 
het geheel dat wordt gesneden, dat wil zeggen van de bloem met de 
bloemsteel en de daarbij behorende bladeren. 
Het verschil in gewicht dat bestaat tussen de verschillende bloemen 
wordt vooral veroorzaakt door een verschil in steeldikte en in het 
aantal bladeren, dat wordt meegesneden. Hoe zwaarder een bos narcissen 
is, des te meer indruk maakt hij op de koper; daarom kan het gewicht 
als een kwaliteitsaspect worden beschouwd. 
In tabel 1+ worden de gegevens van februari 1976, die representatief 
zijn voor de andere waarnemingen, vermeld. 
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Tabel 4 : Het gewicht van de bloemen met bladeren per plant ( in g.) 
voor verschillende clustergewichten en aantallen neuzen 
(cv. Golden Harvest, voorjaar 1976). 
~~'~—~---Clustergewicht (ing)'^O 





















Het gewicht van de geoogstB bloem is groter naarmate de opgeplante 
cluster grover is; d.w.z. zwaarder is en minder neuzen heeft. 
De_zwaarste hloemen_ wor^ d^ n_g_ere_ali_seerd_ doorjle gr ofste cluster s^ 
Verschil in kwaliteit tussen bloemen van verschillende clustertypen 
komt vooral naar voren in het gewicht. Grovere clusters geven zwaardere 
bloemen. De afmetingen van de bloem, de steellengte en de perianth-
diameter, worden slechts weinig door het gewicht beïnvloed; de ver-
schillen die optreden, zijn zo klein dat ze in de handel niet als 
noemenswaardig zullen worden aangemerkt. De fijnere clustertypen komen 
iets eerder in bloei. 
k.2. Geranium 
t 
iL«^ 'JL»_Het_vCTbjand_tüss_en clusjfcertvjie en_aantal bloemen 
Aan de cultivar Geranium zijn op dezelfde manier waarnemingen gedaan 
betreffende de bloeirijkheid van verschillende clustertypen. 
De waarnemingen zijn verwerkt in figuur 7. 
Evenals bij 'Golden Harvest' is bij 'Geranium' het aantal bloemen per 
cluster nauw gebonden aan het aantal neuzen per cluster. 
Een cluster met drie neuzen heeft meer bloemen dan een even zware 
cluster met twee neuzen. 
Naarmate het gewicht van clusters met hetzelfde aantal neuzen groter 
is, is ook het aantal bloemen per cluster iets groter, omdat zware 
hoofdbollen in een cluster meer dan êên bloem kunnen aanleggen. 
De toename van het aantal bloemen per cluster met het clustergewicht 
wordt bijna geheel veroorzaakt door meerbloemigheid van de hoofdbol. 
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Figuur 7 : Verband tussen clustergewicht en aantal bloemen -per cluster 
voor clusters met een -o er schillend aantal neuzen, (cv. Geranium) 
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In tabel 5 wordt het aantal bloemen per cluster vergeleken met het 
aantal bloemen per hoofdbol en per zijbol. 
Tabel 5: Aantal bloemen -per cluster, per hoofdbol en per zijbol. 
(cv. Geranium, november 1975). 
a a n t a l neuzen 
c l u s t e r g e w i c h t ( i n g) 
a a n t a l bloemen pe r c l u s t e r 
hoofdbol 
z i j b o l 1 
z i j b o l 2 
z i j b o l 3 
I I 
55 65 75 85 95 
1,96 2,li+ 2,22 2,U2 2,1+3 
1,0U 1,21 1,27 1,1+2 1,1+2 
0,91 0 ,93 0,96 1,00 1,00 













De toename van het aantal bloemen ontstaat vooral door de meer-
bloemigheid van de hoofdbol. De zijbollen nemen ook in bloei toe, 
zolang nog niet alle zijbollen een bloem vormen. 
Fijne clusters geven gemiddeld wat minder bloemen. Een cluster van 
65 gram (zie figuur 7) met drie neuzen geeft bijvoorbeeld 2,6 bloe-
men terwijl het aantal bloemen bij 75 en 85 gram reeds 2,95 resp. 
2,94 is. Het knikpunt in de curve zou zich voor een dergelijke cluster 
bevinden bij ongeveer 70 gram, dat wil zeggen bij 2l+ gram per neus 
(bol). 
Bij Geranium moet men, om zoveel mogelijk bloemen te produceren 
per gewichtseenheid, gebruik maken van fijne clusters, dat zijn clus-
ters met een neus per elke 25 gram clustergewicht. 
iL'£-2._Aantal aangele_gde_en aantal_ge_r^a31i£ejerde_b^oemen_ 
In het seizoen 1973/71+ is het aantal bloemen dat in aanleg aanwezig 
was, in september 1973 bepaald. Het aantal bloemen, dat metterdaad 
werd gerealiseerd is in het daarop volgende voorjaar geteld, zowel 
van de op vierkantjes als van de op normale wijze geteelde clusters. 
De cijfers betreffende de waarnemingen in september 1973 en die 
in april 197I+ zijn verwerkt in een grafiek (figuur 8). Uit deze 
grafiek is af te lezen, dat het aantal bloemen, dat in september 
aanwezig bleek te zijn in de clusters van de oogst van juli 1973, vrij 
goed overeenkomt met het aantal bloemen, dat op het veld in bloei 
kwam, zowel van de dicht op elkaar als van de op regels op bedden 
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geplante. Ook bij deze cultivar wordt dus het aantal bloemen, dat 
is aangelegd, gerealiseerd zonder dat het al of niet ruim geplant 
zijn daarop van invloed is. 
o bloemen in aanleg aanwezig in sept. 1973 
• bloei van diezelfde clustertypen in 1974 
a geplant op vierkantjes 1974 
u geplant normaal op 't veld 1974 






I I neuzen 
150 
clustergewicht (g) 
Verband tussen clustergewicht en aantal bloemen per cluster voor 
clusters die een verschillend aantal neuzen hadden en in bloei 
gekomen zijn op verschillende tijdstippen en onder verschillende 
omstandigheden (cv. Geranium). 
In het seizoen 1975/1976 zi jn soor tge l i jke waarnemingen gedaan. 
Vergeli jking van de kolommen 1975 september met 1976 februari en 
1976 a p r i l l e v e r t de c i j f e r s op, vermeld in t abe l 6. 
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Tdbel 6 : Het aantal bloemen per cluster op drie tijdstippen 





waarnemingstijdstip : sept. febr. apr. 
clustergewicht (g) J 
1 
III | iv 
I 
sept. febr. apr. sep. febr. apr. 
60 2,1U 2,09 2,05, 2,86 2,80 2,63 
80 2;32 2,3** 29'\k 
100 
2,96 3,25 2,9Uj 3,lk 3,55 3,3^ 
2,79 3,U2 3,25j 3,8U 3,85 3,92 
Ook dit jaar was er een vrij goede overeenstemming tussen het aantal 
geoogste bloemen en het aantal getelde knoppen. In bijna alle gevallen 
was het aantal bloemen, dat buiten werd geproduceerd, iets kleiner 
dan het aantal dat in de kas in bloei kwam. Het forceren levert bij 
deze cultivar dus geen verlies aan bloemen op. Ook dit jaar lijkt 
de manier, waarop de cluster in bloei gebracht is, niet van invloed 
te zijn op het aantal bloemen per cluster. 
Voorspellen is ook bij deze cultivar mogelijk; een groot aantal 
aangelegde bloemen betekent een groot aantal te realiseren bloemen. 
it»^ «^ «_Kwalijtatieve asp_e^ ten_van_de_ bloemen 
Afhankelijk van het clustertype worden ook bij deze cultivar verschillende 
aantallen bloemen per gewichtseenheid geproduceerd. 
De kwaliteit van de gesneden bloemen werd vastgesteld aan de hand 
van waarnemingen betreffende de vroegheid van bloei, het aantal bloemen 
per scherm (tros), de lengte van de bloemsteel en het gewicht van 
de bloem. 
Over het verband tussen lengte, gewicht en vroegheid enerzijds en 
anderzijds de kwaliteit is reeds geproken op pag. en pag. 
De sierwaarde van deze trosnarcis hangt meer samen met het aantal 
bloemen per tros dan met de afmeting van de individuele bloemen. 
In figuur 9 en de tabellen 758 en 9 wordt een overzicht gegeven van 
de kwalitatieve aspecten. 
De grafiek van figuur 9 geeft het' verband aan dat bij deze cultivar 
tussen het clustertype en de vroegheid van bloei bestaat. Naarmate 
de clusters fijner zijn, begint de bloei iets eerder. Een cluster 
van 120 gram met vier neuzen bloeit iets eerder dan een even zware 
met drie neuzen en deze weer eerder dan een met twee neuzen. Ook 
uit-
bloeit een cluster van 120 gram met drie neuzen eerder dan een 
drieneuzige cluster van 150 gram. 
• 1-neus, • 2-, • 3-, D 4-, o 5- neuzen 
% in bloei tot op 9 april 
8 0 . 
6 0 -
1^ 






Figuur 9 : Verband tussen clustergewicht en percentage bloemen dat 
vóór en op 9 april in bloei was gekomen ten opzichte van 
het totaal aantal bloemen voor clusters met een verschillend 
aantal neuzen (cv. Geranium. 
Tabel 7 laat zien, dat het percentage stelen met h of meer bloemen 
per scherm groter is naarmate het clustergewicht groter is en/of 
het aantal neuzen per cluster kleiner. Hoe meer bloemen er per 
cluster worden gerealiseerd, des te kleiner is het gemiddelde aantal 
bloemen per scherm. Clusters van 95 gram met drie neuzen geven 
bloemstelen, waarvan maar een op de vier volledig is ontwikkeld, 
d.w.z. vier of meer bloemen in het scherm heeft. Zelfs een aantal 
hoofdbollen die naar men mag veronderstellen toch zwaar genoeg zijn 
geven onvolledig ontwikkelde bloemschermen. Het gemiddelde aantal 
bloemen per scherm verschilt echter van jaar tot jaar en de hier 
gegeven cijfers mogen niet als een absolute norm worden beschouwd. 
De gesignaleerde tendens is echter elk jaar aanwezig. 
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Tàbel 7: Het percentage stelen met vier of meer bloemen per scherm 
voor verschillende clustertypen (cv. Geranium 1973). 
~~~~~~-^~--^.^clustergewicht (in g) 























Tabel 8 laat zien dat de steellengte weinig varieert met de cluster-
typen» Er is geen relatie tussen de aanwezige verschillen en een 
toe- of afname van het gewicht of het aantal neuzen; de verschillen 
moeten gewoon aan variaties in het materiaal worden toegeschreven, 
die geen verband houden met het clustertype0 
In deze tabel zijn alleen de gemiddelde lengten gegeven van de 
stelen met vier of meer bloemen» Stelen met drie of minder bloemen 
zijn gemiddeld 79» langer» Naarmate het percentage vier- of meer-
bloemige schermen kleiner is, zal de gemiddelde lengte van al de 
bloemen van die groep clusters iets groter zijn, omdat het aandeel 
van de minderbloemigen dan groter is» Het verschil in lengte is 
echter niet zodanig, dat er van kwaliteitsverschil sprake is0 
Gemiddeld zullen de bloemen van fijnere clusters iets langere stelen 
hebben dan die van grovere clusters» 
Tabel 8: De gemiddelde bloemsteellengte (cm) voor verschillende cluster-
typen (cv. Geranium 1973). (Alleen de lengte van de stelen 
met vier of meer bloemen per scherm is betrokken bij de 
berekening van deze gemiddelden) 
------^cîlustergewicht (in g) 



























In tabel 9 wordt het verband getoond tussen het clustertype en 
het gewicht van de bloemstelen. Naarmate het gewicht van de cluster 
groter is en het aantal neuzen kleiner is, is het bloemsteel-
gewicht groter. 
Grove clusters geven zwaardere bloemen dan fijnere clusters. 
Tabel 9 : Het gemiddelde gewicht van de bloemen bij verschillende cluster-
typen (cv. Geranium, 1974) . 
~~~~~"~~~^lustergewicht ( i n g) 
a a n t a l neuzen ___ 
I 
I I 


















Wat de kwaliteit van de bloemen betreft werden aanwijzingen gevonden 
dat fijnere clusters eerder in bloei komen maar dat grovere clusters 
meer ontwikkelde 'trossen' met een groter gewicht geven. 
1».3. Discussie 
Uit het voorgaande is gebleken, dat het aantal bloemen per cluster 
afhankelijk is van het clustertype, d.w.z. de cluster ingedeeld 
naar gewicht en aantal neuzen. "  '. 
Het aantal bloemen per cluster vertoont een sterke relatie met 
het aantal neuzen. 
Van de meeste clusters, die bij de teelt hier te lande ontstaan, 
heeft zelfs de kleinste zijbol wel voldoende gewicht om te bloeien, 
omdat het gewicht daarvan altijd wel boven het minimum-gewicht 
yan 35 gram per neus ( bij cv. Golden Harvest) uitkomt. 
Dit betekent dat de meeste clusters in feite een zodanig gewicht 
hebben, dat er meer bloemen geleverd zouden kunnen worden als er 
maar meer mogelijkheden voor SDruit- en bloemaanleg aanwezig 
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zouden zijn. Ze hebben als het ware, wat de bloemproduktie betreft, 
een 'luxe' gewicht. Zo bevindt zich van een cluster van 100 gram 
met twee neuzen ongeveer 80$ van het totale gewicht in de twee 
nieuwe bollen die dit jaar zullen bloeien. Van deze 80 gram zit 
70% in de hoofdbol en 30$ in de zijbol, m.a.w. de hoofdbol weegt 
56 en de zijbol 2k gram. Het minimum-gewicht voor bloei is +_ 15 gram. 
De zijbol is dus eigenlijk reeds 9 gram te zwaar; de hoofdbol heeft 
een extra gewicht van 1*0 gram, tenzij hij twee bloemen voortbrengt. 
In dat geval is hij slechts 26 gram te zwaar. Het luxe gewicht van 
deze cluster is dus aanzienlijk ni. I19 g, ( 2 bloemen ) of 35 g 
( 3 bloemen). Een cluster van 80 gram met twee neuzen heeft minder 
luxe gewicht. De hoofd- en de zijbol wegen hier resp. 45 en 19 gram 
en het luxe gewicht is hier 3^ gram. 
De hoofdbol groeit altijd zwaarder uit dan de zijbol, zodat een luxe 
gewicht van de hoofdbol onvermijdelijk is, maar de zijbol hoeft 
geen luxe gewicht te hebben. Aangezien een bol van 15 gram bijna 
altijd bloeit, zou men een cluster moeten telen, waarin het 
gewicht per zijbol juist 15 gram is. Dienovereenkomstig zal de 
hoofdbol bij een tweeneus dan ongeveer 35 gram wegen en de cluster 
in zijn geheel in het gunstigste geval 63-67 gram, daar het gewicht 
van de bollen samen ongeveer 75-80$ van het totale clustergewicht 
uitmaakt. 
Het gunstigste gewicht is het gewicht, waarbij men het grootste 
aantal bloemen per gewichtseenheid mag verwachten, dat is in dit 
geval 30.000 per ton. 
Op dezelfde manier kan men berekenen dat het gunstigste gewicht 
van een cluster met drie neuzen 100 gram is. Voor de hoofd- en 
de zijbollen vindt men dan, gemiddeld genomen, 50, 18 en 15 gram. 
Ook in dit geval komt men tot 30.000 bloemen per ton. Voor een 
cluster met vier neuzen komt men zo tot een gewicht van ongeveer 
135 gram. 
Om een groot aantal bloemen per ton te bereiken, moet men dus 
uitgaan van fijne clusters, dat zijn clusters die een groot 
aantal neuzen hebben in verhouding tot hun gewicht. Het gunstigst 
is een clustergewicht van 35 gram per neus. Voor de duidelijkheid 
moet worden gesteld, dat het gebezigde begrip 'luxe' gewicht 
hier alleen betrekking heeft op de bloemproduktie en niet op de 
vegetatieve gewichtsaanwas van clusters bij teelt voor bollen. 
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Narcissen ui t Engeland en Schotland z i jn gemiddeld l i chter dan 
de hier geteelde clusters« Bijna a l l e narcissen worden daar 
twee- of meer-jarig geteeld. De gewichtstoenarae per groeiseizoen 
i s er beduidend geringer dan hier te lande« Zoals i s aangetoond, 
hangt het aantal neuzen dat in een cluster ontstaat, s lechts 
gedee l te l i jk samen met het gewicht van die cluster; het i s vooral 
afhankelijk van het f e i t of de bol , waarin spruitvorming moet 
optreden, b loe i t of niet bloeit» Bij een niet bloeiende bol zal 
a l leen het hoofdgroeipunt uitgroeien; b i j een die b loe i t zullen 
verscheidene zijgroeipunten uitlopen« 
Bij een r e l a t i e f geringe gewichtstoename kan do •vertakking* van 
het systeem even groot z i jn a l s b i j een sterke toename, m«a«w« 
men kan in beide gevallen eenzelfde aantal neuzen verkrijgen» 
Clusters , die minder goed z i jn gegroeid, geven dus verhoudings-
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Figuur 10 : Verband tussen het clustergwicht enerzijds en het aantal 
realiseerbare bloemen voor clusters met een verschillend 
aantal neuzen (-—-) en het in werkelijkheid door een 
doorsnee partij gerealiseerde aantal bloemen (---•) anderzijds 
(cv. Golden Harvest). 
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In figuur 10 -wordt voor de cv. Golden Harvest enerzijds aangegeven 
hoeveel bloemen er maximaal zijn te verwachten van 100 bollen en 
hoeveel er gemiddeld verkregen worden. Uit deze figuur blijkt 
dat over de gehele linie minder bloemen worden verkregen dan het 
maximale aantal dat te behalen zou zijn. De onderbroken lijn 
loopt onder en rechts van de lijn die door de knikpunten van de 
afzonderlijke curves loopt. Bij een minder goede gewichtstoename 
(ongunstige groeiomstandigheden) zal de onderbroken lijn naar 
links verschuiven en men krijgt dan minder bloemen van hetzelfde 
aantal bollen maar die bollen zijn lichter zodat men meer bloemen 
per gewichtseenheid krijgt. Is de gewichtstoename echter te klein 
dan komt 'de onderbroken'curve iinks van de knikpunten en daalt 
de hoeveelheid bloemen per 100 bollen maar ook per gewichtseenheid. 
Het gevaar, van de tweejarige teelt in Schotland en Engeland 
is dat er een sterke daling in aantal bloemen optreedt, wanneer de groei 
onverhoopt tegenvalt en het gewicht per cluster beneden het optimum 
blijft. De kleinste zijbol zal dan immers net te licht blijven en 
geen bloem aanleggen. Bij de teelt van grove clusters zal, wanneer 
de groei tegenvalt, het gewicht per cluster ook dalen, maar daardoor 
juist meer naar het optimum toe schuiven, wat een verhoging van het 
aantal bloemen per ton betekent. Fordyce en Turner (U) vermelden 
proefgegevens, die op deze manier kunnen worden verklaard. Schotse 
narcissen gaven altijd meer bloemen dan Nederlandse, maar in een 
jaar, waarin de groei erg stagneerde gaven de Schotse duidelijk 
minder, de andere juist meer bloemen per ton. 
Voor de bloementeler is niet alleen het aantal bloemen per ton 
van belang, maar ook, en in steeds meerdere mate, het aantal 
2 
bloemen per m kasruimte. Per bloem zijn de vaste kosten dan 
minder groot en behoeft minder energie te worden verbruikt. 
Wij hebben nagegaan, hoeveel clusters van een bepaald type op 0,16m 
(0,H x 0,^ meter) een plaats kunnen vinden. Te berekenen is daaruit het 
2 
aantal bloemen dat per m zal worden geoogst. 
De waarnemingen zijn verwerkt in de grafiek van figuur 11. Daaruit is 
af te lezen, dat de fijnere clusters een hoger aantal bloemen geven. 
2 
Door clusters met h neuzen van 150 gram worden meer bloemen per m 
geproduceerd dan door enkelvoudige clusters van 30 gram. Vier clusters 
van 30 gram nemen namelijk meer plaats in dan een vierneuzige cluster 
van 150 gram. Zware clusters met veel neuzen gaven meer bloemen per 
2 
m dan lichtere clusters met verhoudingsgewijs evenveel neuzen. 
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Figuur 11 : Verband tussen clustergewicht en aantal bloemen -per m 
voor clusters met een verschillend aantal neuzen (cv. Golden 
Harvest). 
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5. MAATREGELEN OM DE ELOEIRIJKHEID VAN NARCISSEN TE VERHOGEN 
Hoewel de cultivars Golden Harvest en Geranium in andere opzichten 
veel van elkaar verschillen, gedragen zij zich op het gebied van 
de "bloemproduktie per cluster en per gewichtseenheid vrijwel 
gelijksoortig. Indien ook alle andere narciscultivars zich op die 
manier gedragen, is het vrij gemakkelijk de bloeirijkheid daarvan 
te bepalen, welke verschillen er ook mogen bestaan ten aanzien van 
het minimum- gewicht, dat nodig is voor bloemaanleg. In een aantal 
monsters kan men in het najaar bepalen, hoeveel bloemen aanwezig 
zijn in de clusters van verschillende typen; aan de hand daarvan 
kan het breekpunt in de curve, die het verband tussen aantal 
bloemen en clustertype aangeeft (zie de figuren 't en T) worden bepaald. 
Clusters, die een gewicht per neus hebben dat het dichtst bij dit 
door het knikpunt aangegeven minimum-gewicht per neus komt zullen 
het grootste aantal bloemen per ton bevatten en het meest gewenste 
uitgangsmateriaal voor de broeierij vormen. 
5.1. Bloeirijkheid van een partij 
Als men een partij narcissen koopt om daarvan de bloemen te trekken, 
zal dat een gemengde partij zijn, d.w.z. hij bestaat uit clusters 
met een uiteenlopend aantal neuzen. 
Een door ons opgeplante partij van de cultivar Geranium bestond 
uit clusters met een gewicht tussen 60 en 70 gram. Zij hadden een, 
twee, drie of vier neuzen. De bloeirijkheid van deze partij kan 
als volgt worden geschat: 
aantal neuzen per cluster 
aantal clusters van bepaald'type' 
per 100 stuks 
aantal bloemen per cluster (vgl. 
fig. 7) 
aantal bloemen j>er 100 clusters 
gewicht 100 clusters 
aantal neuzen per 100 clusters 
fijnheidsgraad 6500/244= 
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Een grovere partij, vaarin dus over het algemeen de clusters wat 
minder neuzen hadden in verhouding tot hun gewicht en waarin de 
verhouding tussen een-, twee- , drie- en vierneuzige clusters 
15:60:25:0 was, had een fijnheidsgraad van 32g gram per neus; het 
verwachte aantal bloemen per ton was 28.500. 
Een partij, die men koopt is echter vaak nog meer 'gemengd' dan 
hierboven werd aangegeven. 
Men heeft niet alleen te maken met variatie in het aantal neuzen, 
maar ook met variatie in het gewicht per cluster. Zo kan het 
gewicht van clusters, die gemiddeld 90 gram wegen, uiteenlopen van 
50 tot 130 gram. Dit komt, doordat een partij veelal met de hand 
wordt uitgezocht. De sortering, voert men op het oog uit en is dus 
sterk afhankelijk van de gemiddelde grootte en het uiterlijk van 
de clusters. Een drieneuzige cluster, waarvan de drie neuzen 
duidelijk apart staan, zal eerder ingedeeld worden bij DN II 
dan een even zware cluster, waarvan de twee zijneuzen vlak tegen 
de hoofdneuzen zijn geplaatst. 
Door het sorteren met de hand, krijgt men, ongewild, in de partij 
veel variatie; daardoor kan de bloeirijkheid minder goed worden 
geschat. Sorteren op gewicht is sterk aan te bevelen; dat geldt 
niet alleen voor de narcis, maar ook voor (bijna) alle andere 
bolgewassen. 
Bij narcissen zou een sortering naar maat echter al een zeer grote 
verbetering van de uniformiteit van de partij ten gevolge hebben. 
Mogelijkheden hiertoe zijn aangegeven door Schipper (5). 
5.2. Het telen van 'fijnere' clusters 
Bij de teelt in Nederland worden over het algemeen grove clusters 
verkregen. Om fijnere, dus bloeirijke clusters te krijgen zal de 
teelt anders gericht moeten zijn.. Het hoofddoel moet niet zijn een 
zo groot mogelijke gewichtstoename, maar een zo groot mogelijk 
aantal bloemen. 
Partijen met meer bloemen per ton hebben een grotere waarde voor 
de afnemers, te weten de bloementelers. Bovendien zullen dergelijke 
partijen meer concurrentiekracht hebben ten opzichte van de narcis-
sen, die uit het Verenigd Koninkrijk op de EEG-markt komen. 
Het streven moet daarom gericht zijn op het telen van fijnere clus-
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ters. Daarvoor zijn drie middelen voorhanden: 
a. het opvoeren van de plantdichtheid 
b. het tweejarig telen 
c. het snijden van de bloemen 
5..2.._1_._De I>ljLntdichtheid_ 
Wanneer in het najaar de clusters worden geplant, ligt het aantal 
spruiten, d.w.z. het aantal 'bladbundels• dat boven de grond zal 
komen, reeds vast. De op dat moment aanwezige spruiten zullen 
(nagenoeg) allemaal uitlopen. Tijdens het groeiseizoen wordt be-
paald hoeveel de bollen zullen kunnen uitgroeien. Zijn de groei-
omstandigheden goed, dan krijgt men een grote gewichtstoename, 
zijn ze slecht dan is de gewichtstoename geringer en oogst men 
clusters van een lichter gewicht. In september ligt reeds vast 
hoeveel spruiten er boven de grond komen, dus hoeveel neuzen de te 
rooien cluster zal hebben: in de periode april tot juni van het daarop-
volgende jaar wordt bepaald hoe zwaar die cluster zal worden. 
Het gunstigt zou zijn als ook de kleinste zijbollen nog net het 
mim'Tm urn-gewicht voor bloei zouden bereiken. 
De gewichtstoename is te beïnvloeden. Dit bleek uit een proef met 
Geranium. Bollen van 50-60 gram werden in aantallen van 10, 15 of 
20 stuks per regel geplant (dwarsregels op 1 meter brede bedden). 
In tabel 10 worden gegevens over de gewichtstoename van de clusters 
en de te verwachten bloei gemeld. 
Tabel 10: Gegevens betreffende de groei van clusters, geplant in 
dichtheden van 10
 3 IS en 20 stuks per regel (dwarsregels 
op 1 meter breed bed); cv. Geranium. 
Aantal per regel geplant 
Gewicht per cluster geoogst (g) 
Aantal neuzen per cluster 
Gewicht per neus (g) 
Aantal bloemen per regel beplant 






















Van de planten, die dicht op elkaar stonden, waren de geoogste 
clusters fijner (kleiner gewicht per neus) en nam het aantal 
bloemen per gewichtseenheid (kg) toe met +^  10%. Het aantal bloemen 
per regel, is verreweg het grootst bij de grootste plantdichtheid 
(20 clusters per regel). 
Wanneer men niet zo zeer geïnteresseerd is in af te leveren gewicht 
als wel in het aantal bloemen per ton, dan zal men een grotere 
plantdichtheid moeten toepassen. Wanneer men de voor de broei beno-
digde bollen zelf teelt kan men zo wel 75% meer bloemen van de 
hectare krijgen dan bij een normale plantdichtheid. Als men bijv. 
200.000 narcissen per seizoen in bloei trekt en daarvan 100.000 
zelf teelt en de andere 100.000 gewoonlijk koopt, dan kan men door twee-
maal zo dicht te planten voorkomen, dat men aan moet kopen. Het aantal 
af te leveren bloemen zal echter dalen van 200.000 x 2,23 = UU6.000 stuks 
naar 200.000 x 1,98 = 396.000 stuks. Tegenover de besparing aan 
uitgaven van 100.000 bollen staat een verlies aan inkomsten door 
een daling van het aantal geproduceerde bloemen met 50.000. 
JL«iL«2.._De. invloed van_ een twj5ej_a£i£e_teelt_ 
Ook door de bollen tweejarig te telen, kan men fijnere clusters 
krijgen. Ook hier lijkt het er op, dat het ontstaan van fijnere 
clusters een plantdichtheidseffect is. 
In een proef met tweejarige teelt werden de clusters geplant op 
ruggen op zware grond in een bepaalde dichtheid. Bij gebruik van 
fijne spanen werd het eerste jaar per cluster maar êên spruit 
boven de grond gebracht. De planten hadden veel ruimte, waardoor 
in het eerste jaar een goede gewichtstoename optrad. De clusters wer-
den tamelijk groot en hadden dan drie spruiten per cluster aange-
legd. Het tweede jaar kwamen deze drie spruiten boven de grond en 
het gewas stond in feite veel dichter dan het eerste jaar. De 
gewichtstoename was dan ook kleiner met het gevolg, dat men na 
twee jaar clusters rooide met een betrekkelijk laag gewicht per 
neus. Men kreeg 'fijnere' clusters welke een groter aantal bloemen 
per ton geven. De winst aan bloemen was 10-20%. Verder onderzoek 
betreffende deze teelt zal zeker uitwijzen dat het mogelijk is, 
dit percentage nog verder op te voeren; het aantal bloemen, dat door 
Engelse en Schotse narcissen wordt geproduceerd is namelijk nog 
niet bereikt. 
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Een derde mogelijkheid om de gewichtstoename af te remmen is het 
snijden van de bloemen. 
Zoals in hoofdstuk 1 is uiteengezet, is de hoofdbol van een cluster 
altijd veel zwaarder dan een zijbol. Wanneer de zijbol het minimum-
gewicht heeft bereikt, is de hoofdbol daar altijd ver boven en 
heeft dus een groot 'luxe' gewicht. Men kan de groei van de hoofdbol 
reeds vrij vroeg afremmen of tot stilstand brengen op het moment 
dat de hoofdbol het minimum-gewicht heeft bereikt. 
De zijbol moet nog verder doorgroeien en uiteindelijk oogst men 
dan een cluster waarin een lang niet volgroeide hoofdbol van 
bijvoorbeeld 20 gram zit met een zijbol, welke tot 15 gram is 
uitgegroeid. De hoofdbol heeft in dit geval maar nauwelijks luxe 
gewicht en men vindt in een cluster van 100/75 x (20+15) = hj gram 
twee bloemen, wat het aantal bloemen per ton in dit geval op 
ïtO.OOO zou brengen. (Zie voor berekening van het c lu ster gewicht 
blz. 2?). 
Het bovenomschrevene is te bereiken door de bloem met blad en al 
tijdens de bloei te snijden. Men neemt alle groene delen van de 
hoofdsprüit weg, waardoor deze niet meer zo veel in gewicht zal 
toenemen. Het blad van de zij spruiten blijft staan en kan doorgaan 
met assimileren. Het gewas is veel dunner geworden en mogelijk 
kunnen de zijbollen door die grotere ruimte beter groeien dan 
normaal het geval zou zijn geweest. Met de cultivar 'Carlton' 
werd de volgende proef genomen. De opbrengst van planten welke 
normaal warengekopt, werd vergeleken met die van planten, waarvan 
de gehele hoofdsprüit was weggesneden op het moment, dat deze 
in volle bloei stond. 
In tabel 11 worden cijfers over bolopbrengst en bloemproductie 
vermeld. 
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Tàbel 11: Oogstgewicht, gevrichtsverdeling over hoofd- en zijbol 
en aantal bloemen per kilo van gekopte en gesneden 
narcissen (cv. 'Carlton't 1977). 
gekopt 
gesneden 
Oogstgewicht per j 








































Uit de tabel blijkt dat het oogstgewicht inderdaad flink wordt 
gereduceerd en dat het aantal bloemen per kilo duidelijk groter 
is bij planten waarvan de hoofdspruit gesneden is. 
De gewichtsverhouding tussen hoofd- en zijbol wordt niet in 
belangrijke mate verstoord. Het nadeel is dat men een geringe 
gewichtstoename heeft maar voordelen zijn, dat men een bloem-
rijke partij heeft en dat de met blad gesneden narcisbloemen een 
hogere verkoopwaarde hebben. 
5.3. Discussie 
Wanneer de drie maatregelen om fijnere clusters te telen nader worden 
beschouwd, blijkt dat zij er alle op gericht zijn spruiten, die in 
het voorafgaande jaar zijn aangelegd, juist zoveel in gewicht te doen 
toenemen gedurende dit jaar, dat zij in het volgende groeiseizoen 
juist in staat zullen zijn te gaàn-blseien. Als voorbeeld het•volgende : 
In april. 197^ is er een hoofdspruit (A ) in bloei gekomen. Na de bloei 
worden de bases van de loofbladeren gevuld met reservevoedsel en de 
bol die hierbij ontstaat wordt, naarmate de werkzaamheid van de bladeren 
groter of kleiner is meer of minder dik. In deze bol groeien de vege-
tatieve punten uit tot een hoofdspruit (A), vlak naast de bloemsteel 
van 1971+, en zij spruiten. In juli 197^ is deze hoofdspruit (A) geheel 
klaar; de bloem is aangelegd en naast de bloem is reeds een vegetatie-
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punt ontstaan dat de nieuwe hoofdspruit (A1) in het volgende jaar zal 
worden. De hoofdspruit A gaat zich na het planten in de herfst 197^ 
verder ontwikkelen en in februari/maart 1975 ontstaan er nieuwe vege-
tatiepunten, welke in 1975/76 zullen uitgroeien tot zij spruiten. 
De hoofdspruit A bloeit in april 1975 en vormt na de bloei de nieuwe 
bol. De mate waarin deze spruit zich tot bol ontwikkelt, is bepalend 
voor het aantal vegetatiepunten dat ontstaat en in het seizoen 1975/76 
tot zij spruiten uitgroeit. 
Tijdens de ontwikkeling van de hoofdspruit van juli 197*+ tot april 1975 
wordt bepaald, hoeveel spruiten er tijdens de groeiperiode 1975-1976 
boven de grond zullen komen en daarmee het aantal neuzen, dat in 
I976-I977 aanwezig is om bloemen te produceren. Hoe zwaarder de bol, 
hoe groter het aantal spruiten (zie fig. 12). Hoe sterker de bol 
groeit in het seizoen 197^/75» des te meer zij spruiten ontstaan er 
naast de hoofdspruit. Al deze spruiten ontwikkelen zich in het 
seizoen 1975/'76 tot bladbundels en bollen en bepalen het aantal 
neuzen, dat in het seizoen 1976/'77 beschikbaar is. Clusters welke 
in 1976/'77 afgebroeid moeten worden, moeten veel neuzen hebben, dat 
wil zeggen, ze moeten in 1 9 7 V 7 5 sterk zijn gegroeid; ze moeten 
echter tevens weinig gewicht hebben, dat houdt in dat ze in 1975/'76 
maar zwak moeten groeien. 
Om clusters te krijgen die een groot aantal bloemen zullen leveren 
moeten zij gedurende het eerste jaar van een tweejarige cyclus hard, 
maar gedurende het tweede jaar langzaam zijn gegroeid. Hierboven zijn 
reeds verschillende manieren aangegeven waarop die gewichtstoename 
in het tweede jaar kan worden belemmerd. 
Er zijn echter nog meer mogelijkheden, bijvoorbeeld het veranderen 
van het planttijdstip, bepaalde temperatuurbehandeling, bewaar-
temperatuur e.d. Het is dus mogelijk de fijnheid van de in Nederland 
geteelde narcissen op te voeren en zo de bloeirijkheid van de 
clusters te verbeteren. 
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Figuur 12 : Verband tussen bolgewicht en aantal spruiten per bol 
(cvs Golden Harvest en Geranium) 
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•6..-SAMENVATTING 
Uit waarnemingen aangaande de bloeirijkheid van narcissen is gebleken 
dat: 
- een bol binnen een cluster een bepaald minimum-gewicht moet hebben 
bereikt, vil in die bol een bloem kunnen worden aangelegd. 
- dit minimum-gewicht varieert naar de cultivar 
- dat in een bol twee bloemen kunnen worden aangelegd bij een hoog 
bolgewicht 
- de bloeibaarheid van clusters vooral bepaald wordt door het aantal 
neuzen per cluster en veel minder door het gewicht. 
- de meeste bloemen worden verkregen bij een minimum-gewicht 
per neus, variabel van cultivar tot cultivar, liggend in de orde 
van grootte van 30-Uo gram per neus. 
- het gunstigste gewicht van een cluster is het aantal neuzen maal 
35 gram. 
- de kwaliteit van de bloemen in veel opzichten gelijk is, behalve 
in gewicht. 
- het grootste aantal bloemen bereikt wordt 'fijne' clusters. 
- het grootste aantal bloemen bereikt wordt door zware fijne clusters. 
- om fijnere clusters te telen in een tweejarige teeltperiode het 
eerste jaar een snelle, het tweede jaar een langzame gewichtstoename 
moet worden bewerkstelligd. 
- het mogelijk is fijnere clusters te telen door o.m. de plantdicht-
heid te verhogen, tweejarige teelt toe te passen of door de 
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